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　　　（ＮＨＫ調査は昭和 50 年度 ､土日曜日延べ 2042 人の総平均時間）
表２．Ａさんを介護する母親の一日におけるタイム・スタディの実態
聖隷クリストファー大学看護学部紀要　No.26（2018）
― 6 ― ― 7 ―
図３．ワクチン被害者Ａさんをかかえた家族の生活歴の詳細
※「公害研究、 13(3)」より許可を得て転載
